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Sorority rush veek at the University of Montana vas climaxed Tuesday night 
with formal pledging of 153 new members.
The pledge list, released by Maurine Clow, associate dean of students, in­
cludes:
Alpha Omicron Pi - Georgia E. Bowman, Saco; Marilyn Davis, Billings; Patricia 
Freedman, Glasgow; Donna Hawley, Laurel; Diane Higby, Helena; Donna Hill, Billings; 
Nanci Johnson, Conrad; Kathy Kennedy, Billings; Cheryl Kogele, Terry; Carley Nelson, 
Butte; Bonnie Rohrer, Billings; Ruth Stokes, Belt; Sharyl Waldron, Rockford, Mich.; 
Marcia Westfall, Bellevue, Wash.
Alpha Phi - Elizabeth Mary Arming, Salem, Ore.; Barbara Ann Bell, Great Falls;
Shari Suzanne Billmeyer, Milwaukee, Ore.; Judith Anne Deschamp^ Kathryn C. Fisher 
and Catherine R. Gardner, Kalispell; Jane E. Geppert, Madison, Wise.; Dana Harring­
ton, Great Falls; Jackie Hawker, Corvallis; Susan Hickey, Madison, Wise.; Lynne 
Hileman, Whitefish; Patty Holmes, Conrad; Shirlee Johns, Butte; Cheryl Lowe, 
Missoula; Sharon Rae Mogstad, Geraldine; Coree O'Connell, Helena; Julie Lynn Parker, 
Missoula; Shirley Ann Pears, Wallace, Idaho; Annette Propsom, Billings; Barbara 
Riddock, Helena; Marcia Sanborn, Dillon; Cheryl Smith, Billings; Marilyn Summer- 
side, Libby; Jeannine Thibodeau, Missoula; Lynn Van Winkle, Bozeman; Jonette 
Watkins, Missoula.
Delta Delta Delta - Susan Rae Anderson, Great Falls; Mary Margaret Blom, Havre; 
Helen Eileen Clapp, Missoula; Donna Marie Cloyd, Livingston; Merilee Coleman,
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Bobbi Lynn Emrick, Conrad; Jane Elizabeth Hamilton, Livingston; Sharon Louise Jones, 
Helena; Robin Lou Laurence, Butte; Loma Alene Madsen, Plentywood; Susan Dee Millis, 
Missoula; Sara Lyn Nelson, Lewistown; Marjorie Lynn Phillips, Dutton; Sandra Jo 
Presta, Missoula;Joan Sanderson, Missoula; Carol Inez Schmitt, Billings; Sally 
Elaine Smith, Anaconda; Ann Lorraine Sprague, Salem, Ore.; Bonnie Ann Wedekind, 
Schenectady, N.Y. Darlene Mary Young, Roberts.
Delta Gamma - Sandra J. Bruschwein, Miles City; Carol Busch, Poison; Susan 
Cranmer, Helena; Leslie Denise Crowe, Anaconda; Kitty Fulton, Missoula; Candice 
Garrett, Miles City; Jennifer Hansen, Missoula; Donna L. Harris, Fairfield; Lynn 
Hetrick, Whitefish; Paula Hoetzel, Spokane, Wash.; Patricia R. Hughes, Glasgow AFB; 
Nancy Irle, Glasgow; Jane Lawson, Havre; Jane Little, Sidney; Susan Lucking, Helena; 
Susan Nelson and Patricia Nolan, Missoula; TruDel Nottingham, Fort Benton; Patsy 
Marie Overcast and Judy Risk, Missoula; Deborah Trenerry, W. St. Paul, Minn.; Janie 
Jo White, Glasgow; Janice Wither spoon, Billings; Paula Wold, Missoula.
Kappa Alpha Theta - Marsha Austin, Calgary, Canada; Kandi Bisson, Missoula; 
Michele T. Bogut, Havre; Janice Cragholm, Orinda, Calif.; Connie D'Andrea, Kellogg, 
Idaho; Georgane Edington, Sidney; Mary Ann Fly, Miles City; Barbara Gadbow, Great 
Falls; Linda Hall, Sidney; Mitzi Jean Hamblock, Whitefish; Diane Hangas, Missoula;
Jan Lefler, Great Falls; Susan Marcy and Janet Gayle Nelson, Missoula; Linda Osburn- 
sen, Missoula; Cathy Peck, Libby; Jesse Poore, Butte; Sandee Scanlan, Great Falls; 
Cathy Snyder, Williston, N.D.; Barbara D. Strong, Missoula; Mary Vaughan and Barbara 
West, Billings; Sara Wilcox, Missoula; Ellen L. Williams, Westwood, N.J.; MaryAnna 
Wolstad, Missoula; Sandra Wicker, Kalispell.
- Kappa Kappa Gamma - Diane Brunner, Spokane, Wash.; Pamela Clemons, Livingston; 
Carmen Desilva, Plentywood; Sandra Guest, Kalispell; Linda Hurni, Helena; Leslie 
Jensen, Billings; Barbara Krause, Spokane; Karen Larson, Havre; Diane Lohn, Kalispell
(more)
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Sue Loudon, Long Grove, 111.; Katherine Mann, Billings; Tondy Moss, Cashmere, Wash.;
Julene Newland, Butte; Linda Nichol, Billings; Jane Nordlund, Billings; Sandra
Pramenko, Jean Ruffatto, and Patricia Schulz, Missoula; Bette Jean Wise; Ann
Worden, Missoula; Meg Wierzbinski, Billings; Marilyn Zangar, Helena.
and
Sigma Kappa - Ruth Louise Boydston/ Ann Carter, Missoula; Mary Cheryl Fay, 
Billings; Leslie Anne Fournie, Santa Cruz, Calif.; Gay Garard, Missoula; Michele 
Gregg, Sioux Falls, S. Dakota; Jane Gustafson, Minneapolis, Minn.; Betty Hightover, 
Fort Benton; Judy Jenkins, Missoula; Deborah Kneeskern, Thompson Falls; Marilyn 
Long, Deer Lodge; Sharon McGehee, Big Timber; Lynn Nelson, Belt; Mary Kay O'Blizalo, 
Deer Lodge; Lana Jo Richards, Billings; Barbara Richey, Sepulveda, Calif.; Dyan 
Roper, Cut Bank; Sharon Smith, Thompson Falls; Cherie Whitman, Missoula.
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